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Código :  TO-030-000032 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Determinación de parámetros relacionados con la viabilidad, calidad, 
y la eficacia reproductiva del polen en olivo y otras especies de 
interés agronómico 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Granada 
Actividad :  El grupo de investigación trabaja en el establecimiento de marcadores 
moleculares, y en la caracterización de productos génicos específicos de 
los tejidos reproductivos de plantas, especialmente el polen. Muchos de 
estos productos génicos desempeñan papeles clave en la viabilidad del 
polen, la conservación de su vigor, y en establecimiento de fenómenos de 
(auto)incompatibilidad. Son por tanto responsables en mayor o menor 
grado de la capacidad fertilizadora de éste y, por tanto, importantes 
factores en la formación del fruto y finalmente en la cosecha. 
 
Descripción 
Tecnología :  
Determinación de parámetros de viabilidad del polen (integridad de 
membranas, presencia de actividades enzimáticas clave), capacidad de 
germinación in vitro, análisis genético del origen varietal del polen, carga 
alergénica del polen, estimación de grado de pureza y otros parámetros 
del polen almacenado. 
 
Palabras clave :  Ingeniería Genética  
Agricultura  
Bioquímica / Biofísica  
Diseño Molecular  
Métodos de detección y análisis  
Biología Celular y Molecular  
Biología / Biotecnología  
Enzimología / Proteínas / Fermentación  
Áreas de 
aplicación :  
Aplicaciones agrícolas de ingeniería genética  
Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ganadería y productos relacionados  
Estado desarrollo : Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  
Otros 
Tipo de 
colaboración :  
Cooperación técnica  
 
